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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharum, Marshall. USA, Indiana, Sullivan, WAPORA Mature forest North. S
1/2, SE 1/4, SW 1/4, Sect. 5, R 10 W, T9N, 1973-06-06, Pichon, Wayne M., 279, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20730
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Acer Saccharum Marsh . 
Pichon & Parker , #279, 
Determined by 
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